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Rancang Bagun Alat Dengar Jarak Jauh Menggunakan Multi Stage Amplifier dan 
Low Pass Filter (Low Pass Filter) merupakan salah satu alat yang dapat 
digunakan untuk mengetahui suatu pembicaraan dan percakapan manusia yang 
dapat didengar dengan jarak yang relatif jauh. Alat ini dirancang bukan hanya 
memahami dalam segi teori saja tapi juga secara praktik. Disini penulis akan 
membahas tentang Low Pass Filter atau yang sering disebut dengan filter lolos 
rendah. Low Pass Filter ini terdiri dari komponen aktif seperti op-amp inverting 
yang berfungsi memperkuat tegangan yang masuk serta dilengkapi dengan 
komponen pasif seperti resistor dan kapasitor. Kapasitor dan resistor disini 
berfungsi sebagai filter yang akan menjadi umpan balik dari op-amp inverting, 
sehingga semakin besar tegangan yang masuk ke rangkaian maka resistor dan 
kapasitor akan semakin meredam tegangan tersebut. Sehingga rangkaian ini 
berfungsi melewatkan frekuensi dibawah frekuensi tertentu (cut-off) dan akan 
meredam frekuensi yang lebih besar dari frekuensi cut-off. Dengan adanya alat 
dengar jarak jauh menggunakan penguat bertingkat dan Low Pass Filter ini 
diharapkan mahasiswa dapat memahami pengolahan sinyal khususnya Low Pass 
Filter. 
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The Design Of Hearing Device Of Long Distance By Using Multi Stage Amplifier 
And Low Pass Filter (Low Pass Filter) is one tool that can be used to know a man 
who talks and conversations can be heard by a relatively far distance. This tool is 
designed not only to understand in terms of theory but also in practice. Here the 
author will discuss about the Low Pass Filter or often referred to as a low pass 
filter. Low Pass Filter consists of active components such as op-amp inverting 
which serves to strengthen the incoming voltage and equipped with passive 
components such as resistors and capacitors. Capacitor and resistor here serves 
as a filter that will be the feedback of the op-amp inverting, so the greater the 
incoming voltage to the circuit, the resistor and capacitor will further dampen the 
voltage. So this circuit serves skip frequencies below a certain frequency (cut-off) 
and will dampen frequency greater than the cut-off frequency. With their hearing 
devices remotely using multilevel amplifier and Low Pass Filter is hoped that the 
students can understand the particular signal processing Low Pass Filter. 
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